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造　　勘
年初の製品棚卸高　　　　　　　　　（1〕
　（評価方法についての説明なし）
売上戻り高　　　　　　　　　　　（2〕
　（評価方法についての説明なし）
年度中に製造のために消費した棚御
資産額
見積減損額その他の価値減少分とし二
て機械勘定から振替えられた額
賃金勘定から振替えられた額
運賃勘定から振替えられた額
　　疋
冗　上　筒
年末の製品棚卸高
　（評価方法についての説明なL）
????????????????????? ?????? っ ㍉?????????? ?? 、 ィ （ ??（ ） ???? 、 ?、? ?」 ??? ???? 。 ? ー ー?? ? ? （? ?? 。?? 、 、??。?? 、?? 、 ? ?。?? 、 、?? 、 ??? っ ??、 ?? ?（? ? ） ???????。?? 、??、 ???? 。 、?? ???。?? 、 、
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?????、??????????????????????。????（????）??」????????????暫??? 。?? ????????????????。?? ? ?????????、 ? ? ?。?? 。?? 、 。 ??? ???。 ??? ??? 、 、 ?? ??? 。 っ 。?? 。 ?
?? ??。?? 、 、 、?? 、 っ っ
?????????????????????????????????????????????????????? 、 ????っ????????????。?? ィ 、 。 、 、?? っ 。 、 っ??、 ???。
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仕蟄品勘定
費（実際額）1製品勘定へ（見積原価）
費　（実際額）1仕掛品棚卸勘定へ（見積原価）
費（配賦額）1
材
労
接
／＼
＼／
差額は，材料費，労務費，問接費
の差異を意味する。
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